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2009年初, 按照国务院的要求, 引起社会各界广泛关注的 ∃成
品油价税费改革方案 (征求意见稿 ) %公开向社会征求意见, 随后国
家发展和改革委员会、财政部等四部委通报结果: 通过网络、传真、
信件等方式共反馈各类意见 48643条, 而新浪网的一则调查则显
示, 在燃油税改革方案公示期间, 该网站共有超过 62万网民参与了
相关问题的调查并提出了数十万条反馈意见。
现在,重要公共政策正式出台前要 公开征求意见 , 已经司空
见惯。诸如新医改方案、物权法草案, 以及更早些时候的劳动法修
订& &而山西、云南、浙江等一些省市, 更是就此作出了制度性安
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